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OE L i PBQf l i eCU DE LEON 
S£ PUÜLlCA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
Ea stmfiriba « a la C u n U d u r í a da l a D i p u t a c i ó n p r o t i a c i a l , a cuatra pa-
Viftut « i n e n t n t * « é n t í m o s «I tri&Mtra, o«k« p a s a t á s el aemeatre ^ quince 
i i « a U s x l a ñ o , &, loa par t i ioiaraa, pagadas al l a l io i t a r la s n s e r i y o i é B . Las 
ps^os da fssra da la eapilal, aa b a r i o por l i b r a a u del S i r ó m u t u o , a d m i -
t í a a d o a a «tólo ÍÜUM au las aaacripoiOBW d* t r imestre , 7 ú n i c a m e n t e por la 
ÍTT.áaita de p n a t a qae resolta. Las luccripcioBea atrasadas se co l i ra» ees 
f i lman te [ t r o p o r e i a í a l . 
Los AruutaiMieatoa de ceta proTÍacia abonn r in l a auseripeién eon 
asre^lo a l e escala i M c r t a en eircolar de l a Oemiaidn previaci»! publicada 
v* los atueexoa i c este BQLRTtH «le /ecka 2d y 2¿ 4e í io iembrn de 1995. 
.oos J u g a d o s nmnieipalea, s in d'tstincióa, diez pesetas a l a le* 
K&awro auslto, reintieiaeo cón t imoa da * » — * • 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las dispoBicienes de las a u t o r í d a ' i t s , excepte ias qua 
f í a s a iaataacis 4e ^ar ts nn .pobre, se ineerturim o f i -
cialmente, aa ímism» c u i l c ' T anuncio cencorniente al 
servicio nacieaal qae dima r - S las mismns; le de i n -
t e r é s par t icu lar previa el i-t.ío adelantada ¿ « v e ía t e 
c é n t i m o s de peeeta por esd ^'".ea de i n s e r c i é a . 
Los anuncies a « u e k\cL ' "ínreiicia la c i rcular de la 
C a a i s i é n previa ci»i , fecka I * <ie diciembra da 1905, en 
cumplimiarnto p.l acuerdo á e ^ Dipu tac ión de 20 de no-
viembre de dicho a ñ o , y cuya circular ha sido pub l ica -
da en los w ü u r r « a s OPTCIALEB d e 2 9 y '¿¡¿ de d ic iem-
bre 7a citado, se a b o n a r á n con arrabio a h t a r i f a que 
en mencionados B»L:-.TIN^S se inserta. 
P & ñ Y E O F I C I A L 
• — -• i 
HISSt í í íNCtA ! 
DEL COiMSSjO DSMÍNISTROS 
S. M. *? nef/ D;¡>; M o i m Xi l l 
í.Q. D. S. M . 1* ReiiW Doña 
3 SS. AA. RR, «3 
ftfewlpa 4a Astiiíiaí » ÍÍ'JÍÍÍÍÍKS, con* 
Í'SS mminS «a ss Iwportisírtiii 
*>«*t jwi5«-ts áa fet AKgssts Rúa! 
( ¿«mfc t * d s i s 0 i», s e p t i e m k » •!« I M S . ) 
REAL DECRETO 
(Conclusión) (1) 
Ariíarfo 10. En «i seta o acias 
d« IB» m!oi¡«£ »c hará ccmtsr con 
toda !)r--c';lí5ri, y d.i!¡3»-í: 
1." Lüstéimh c í da las píllelo-
M : o rec lc^üc i t r i f i qus ÜS scu<r> 
d.-n •,•)«« cn!l í ! . í ;s t qua sedlrigm. 
2 0 LOE n o t r b r r s. cpcHídet y Jo> 
mícilús de ios s p a ñ u t é i s apa-
tic'T.t. 
E1 ecto s.*rí fiíiti'dii por lo* Indi-
VH'jcs qus cs'.v-ilíuysn !H MÍ»H, y 
do tüs el De^g*¿« da ¡a Autoridad 
rs.';.!'..': i5 ccpfa certificada, E:I 
corrió Unibién cir;: coyla dt !ai pro-
ttstfí, «I ias hiiá'ira, y dfl la rsso-
Itclóíi qisii M K t c s «« días haWot» 
wctldo.r! Pírs!á«r.i-i da te Jart» lo-
cnl t:- R^foimü-; Socio'fls yaIQo-
birrivior c!v':, coi«o PrajMínt» de 
J . -v proí'ndii!, qalsf: daré trs»-
lado de f-l-as, o.-n toda argincl», a! 
M íiJ»tírio d» Trf-bjijo, Comercio • 
Ifdi.ttrla y ?.l l í j t i t t to ¿a Rtfsrmat 
Scidale*. 
Articulo 11. El spetosmlent* 
«« ícrMÜsré per un doccmtiito t n 
• I qu», con ufsrííicla al acta da 
(1) Vé?, ¡s si BOLETÍN OFICIAL 
Júnuro 68, corr«ipondiant« al día 
5 del mes qua rifa. 
(no treta al'ertlcuio anterior, i s ba-1 
Jin censtsr les ucuirdoi relaUVos a ' 
ias pellcloriís y rec'amflclcn»:, y loa i 
noiv.bros, npellldos y domldüós de 'i 
loa apoderados. Esta ¿ecumsiito ss- ¡ 
t i flimado s or el Pxíssiisnls y Ss- j 
cretiitio C Í '::Í Asociación. i 
Articulo 12, CuHüdo sa írrita da | 
rtc'amacioiiss o psticlonss formula- j 
da* per nn grupo i ? obniro», será ] 
tipcsfarla flueal ncu«rdoc8i»«rAi*n- { 
te H ellí» *e tom-a por maycrla, en 5 
reunión pública crábrada con u r r a - : 
2le a la toy da 15 de junto da 1880. i 
En ¿i ceta da la sesión « 9 h^rán cene- • 
tar los nombres, Bp«llljt>s y profa- ' 
ilones dalo: que aslib.n y CsKíroí : 
o íxplotaclún óoni» pr^ien sm *í¡r i 
Vlcioti, y sa tsáeelmi contwm a lo > 
dispttsíto en o! rrilcu'o entírlo;-, ha' ' 
blélidosi! de remitir copias i n BIÍE': S ' 
liis mismas A'jtc:ílír,i5-.r, y ?n is mi*- ' 
ma forma indicad» en si vrHcuto 10. : 
El f pcñmmimio te iicrfdlbrfi 
de ig'-ml ms ío que e! SeUrmlüa'ic; en j 
e! artteuio pracedeote y awá f'fma- ; 
do por «¡ PnMid-titto y e5 S-icriitr-ilo . 
d« fe Mesn. 
CAPITULO I I I 
Articulo 15. Los epoda reda* se 
tiri&in por «scrlio a la Es»?»»», . 
patrono: o Asoclnclán paicana!, ' 
formuisüdo tes pf t?clonr.s. o rsdn- , 
rasclonaa con arreglo vi los iérml- ; 
no» cor. qai esoíte «n s t» p^díre* ' 
y msnlfss'.aiido t.niblén, a! propio i 
tl(ni|>o, los términos wn q u » éstos : 
podtrac hnyan .«^o otorgedoa, Les • 
apoderados d« lis* Asodadot!» 
EcompüDíián uim csrllficaclón óe 
qn» éstas s« hallan Inscritas en •! 
Rtglstro «p tc la l del IniUiuto da : 
Reformas Sociales. 
Al mismo tiempo nmltirdn copia ' 
del mencionado escrito, al Alcal-
de, cono Py-sitínnio da la Junte > 
local da Reformas Scclaias, si ¡es ' 
raclamacionss aa refieren a txpío- . 
tasionea drcuntctltas n la locali-
dad, o al Qobsimior civil, como 
Ptrnlátrit* d i !a Ju.ila provincial, 
si aquéllas ss «xtindltran a otras 
loc^íidída; de Id provine!»: tr.zptc-
tlVij, o a la id^lAg^clón reflana' del 
MlüiíttTlo da Trdbüjo, Ccnirclo e 
lníu:it¡ls, t i les iugires da trsbi|o 
entavfcrsn sltaido* «n dísílíiíss pro-
vincias da la demnrcacldn carroj-
po^dlent;), o Ü! mi una Ministerio 
si «n «'tu lilllnia cs?o no exlstlsr» 
Di l sg íc ló i« cu-miSo fot Emprí-its 
e ex^latacloíias abarcaien más da 
UÜÍ atmarcaciin rtgional. 
Arilcu o 14, Para los t f «ctoi ásl 
articulo «ráítior, tendrán l irspre-
ST-i-tjciífi p;.íi-t¡;[jl aquella» personas 
q-jo orálcsrletnoiiia ¡IJ.V»» la ropre-
tsntecláii i ig . l <i« las Empresas o 
Asoclíciorins pítronaios; pero unas 
y otras, lo ustiwan oportuno, po-
dráü ií'jlg'jjr para t i l ! , : esees ru-
pres*iitácio¡K't esp«GlaÍKs: la¿ Aso-
cfccio.vtí, en le forma esiHblccida 
para ! . i ilsilgnacion da ios ¡¡podsra-
dor, tbrsrcs. 
Arücuia 15. Lss sisgcclucloíiss 
entr» ios n^oúüíáot o r:sptv>sr:t¡an-
tes é» ambas partos, ss Itevatia ea 
]¡i ioima «n qua éttas ccnVí-ngen, 
pen ta todo ctso *« harán csniter 
jos scaer4os ea óscomento firaiado 
por IM tí.'i Eüf.IVStñtliClsSlSC, esl co. 
nía -es alsgsclosiss y domíj i xir í-
raos qu:. esóa u-:^ &a nüm r.i'.lme 
C0;-.V.:s;ki!tíS3. 
B. docntnenlo «i qna ss r«B*rc oi 
párrafo aütüflor, s-a rxleri'3í:á yer 
tilaucado, para que cada ana de tea 
paites ae rsssiVc un sj»mp!sr y se 
rímlta otro u la Autcriaoci indicada 
en el párrífa 2.* dtl articulo 13. 
Articulo 16. Si en elpbzo de 
Urc-sro día la entidad a qnn te hubie-
aa dirigido la reclamación ne conté*-
tasa a los apoderados aculando re-
cibo da aquéllas y manifestondo ha-
lltr»! diapnesta a tratar, o cocteata-
co bKsiuáasosa de aüo, dichos xpo-
^ers^ns ¡o poKáíd. i i ¡»cr arcrlto «n 
coaoelmle.'iio de ia Aatcriciac com-
petente, 
Articulo 17. Si Xa csílitad « qi-len 
ss recir.iiMS cont^tas*. ti lo» !^ps¿t-
rodos h ihin's tínf-ai ita a «etebiar 
KegecItiCloMí, paro éítat no comtn-
í*r«n en r.¡ pl»*o i ' , ¡rrcero dfa, a 
contar ¡h !s f: ch/i fc. Is ce atnstacidn, 
la parí» <3 s q«i.jn ¡ o •¿•••¡tuaiB esta 
dumoia, lo priüdrá ar, ccoociml^.i-to 
da ta Antottd«4 competuct* en ca-
cuiiicdclí» qa» rsflíri a lo» un-
t>c*4ünte3 d«¡ asunte. 
Ar-tcdo 18. SI iniebdas las re-
gsds-jionw -r-gl-ri- u:¡ romplmlvn-
tí',- ia rapietEníacl in que M l m a N 
fltt-tno ¡¡"'Ha costKüfra. ¡o poaSré 
d.-- ig,8l .-»!•: do - n co«'.-c!tni«nto de la 
in&c*éú AuloriÍ Mi i - ¡ ; con-.unlcsddn 
motivid-!, p t lo q-ss co;,-tti los pra-
c t o n l n , y <,l át-tarrolie é» Lis g « -
flofl»!* y d r in i : r h ¡ntpio-. ¿¡j juicio 
qoo cr-va O.ÍO.-ÍÜVO ¡ ,pf . r t i . r . 
L" oí;-* njfte ¡.siirá s't'glrss tsm-
bl¿-; - is •;;>• xr, '(••}. iii:!g-:!Ío 
lo q--? j-.zgi:C3':V-:. i-ü.-.u a .«.! In-
t . .té3. 
A-HruJo 19. nícur:qHicr.!d-!oa 
es .-os ptyttm q-sA a.'ifi'jlo» 
cnt"r'or: s. !s Ai-.i-- • i í -4 r o>?pot<*Rt», 
fcgS- q'.:-;5a íMis'tfí- -s! p«rr>fo 
n-'g.:-
¡í:- ¿.-; i f j D - » ; ; 13, r - r / iz ' rá 
'. ^ :r.-,b--: .¿si-'-s.C!:.-. :E nKTcr 
..'í, k-i&'i . ' .n :. • - nif 'oíss 
to I.-ICÍÍ:!! O Ü". fipi'Ráe» Us 
!-.ci'or:r.-, >• -.i s i «1 piaío da 
tros «tts no f B í t e r » loífsrío, proco* 
é.-ír-i n )?, ccn:"i':ci(n de un Ct mité 
parüi-r!'"; de cr.idcier ctrcttastencM. 
coRtorav cte ai-psKito en s! srticn> 
!o 15 do.' Rísl decreto ds 5 de octu-
bre &¡ 1922, Ccmüé que se ajuitará 
en su c rgan iz i c lón y fKücfonamlen-
1 i 1 
l 
2 
.sasaarasreT%vffl«t>g-.B--la.i»J u. 
to, a la* demás prcicriiiclonu la 
mindonado dUpotlclón. 
SI a'guna de lai pirt*> c» nf gis» 
a dufgnar reprsssnlar.lfti en al Ga-
mité, n í a repmentaclón » r i supli-
da por ¡o$ VociI?s da ta mlima da-
ta an la Junta locslda Rífarmas So-
claíss, u IB provtnciul d« !E mlí-
ni» re;!d.'nch qns la Autoridad lla< 
Diada a Ir.tsrVsiilf y an el mimo nú-
maro da mlsmkrs» '^JÜ en In otra 
clsse tengi en e! Comité. 
Le mencionada Autoridad pro-
pondrá a lai puria» la dailfnacldn 
áe. mueres técr:!coi y podrá nem-
brar por si a uno o a des de é i t c i , 
lo qu!, h i té i¡~i:-¡pia q/»: s'guna da 
las rcprescntacior.e; h:.ya tenido qua 
ser iupücifl, sagúi lo prtvisto an al 
párrí-fs erití'lcr. 
En todo case el Comité hebrá da 
qusíSar conaHtnIáo 9 » «I pl?.20 da 
tras i'••a, a p. rtlr del fracaso de la 
gístlón para las mgocfacloncs di-
rtctEi a q»s se raflsta el parrtfo 
primero d.il presenta a r t l c a l o , y en 
otro PÍEZO de cinco días, fijará los 
términos de IB conclllacldn, que sr. 
rán conslgnsdos sn escrito firma-
do por los miembros de! Ctmlté, es-
crito qua tendrá la f uerza prokata-
ría de un documenta púbilco, o blan 
t i tal fuero el ecuerdo, designará 
una o Vjrlcs psrsonEJt como álbl-
tres, para que rssae'.Vsn ectrea da 
to ío j los extr«mo< da la «crltura 
dt compremU o que per embaa par-
tai xa bublase firmado, o simple-
mtni«, ñs r.o !li:g-iís¿ a un t>cu;rda 
por las dos rípsí^Br.tsdsnes.fí! Pf«-
aliífliito y ios asosora» técnicos con-
sigimán «n 'icts y-n opiniones sa-
bré el ceso y al sc'a seré publlcadit 
de oficio. 
Articulo 20, E:) c»*o« d» rsc'n-
msclonss •'(« Is» Empresse, patronos 
O AiüC'acIoflS's paUonatea, » 'tes 
obreroj, loa r??mMita«t»a legafctt 
de oqué! o ; S Í ílriglrSt! per r.scrlto a 
la rspres5.- i t : :c!-5nds<s Asocte-
clín obr-rr> y se e f c s m r á a las 
mlímsi rcg'ae y trímít»* determi-
nados sn t>T.l-i corltulo. 
Para ios nfecteü del presenta r.r-
t¡cilio: la rsjr'.-.entadón legal da la 
Atcclsclén cbrsra la llevarán lot 
iiidlvldrc» de t u Junta dhactlVa, 
pero oquélln podrá, si lo estima con-
yanlente, dirilgnsr reprsientantet 
especiales. 
Aniceto 21. Cuando exista un 
Comité parüsrlc ptrmananta de la 
Empresa, Indudrla o trrbeio a qua 
las r e c i a m B C l c p e í se rtfleran y esté 
constituido conforme a lo previsto 
•n al Rea! decreto de 5 da octubre 
de 1K2 o en al de 24 abril da 
|920 y d'sposlclonet complementa-
rlas, dicho Comité permanente terá 
al encargado da la tramltacldn da 
(ai reclamaciones; pero dando cuen-
ta del desarrollo da las gestiones 
conciliatorias y del resultado de és-
tos a lat Autoridades competentes. 
Articulo 21. L a t Anterldadet 
que, conforma a lo previsto aa f I 
presente capitula, entiendan qala 
tramitación da lat raclamaclonaa, 
darán cuenta diariamente al Minu-
tarlo da Trabaja, Comercio a Indus-
tria, de la* Instancia!, g«it!Qne« e In-
cidencias qua ta produzcan en di-
cha tramltacldn, y, en todo caso, ta 
atendrán a lat Instrucciones del Mi-
nistro, quien an cualquier memento 
podrá nombrar Dalegados especia-
les o asesores para qua coadyuvtn 
ala grslldn dé las Autoridades e 
para que IntorVsngen directamente, 
actuando an lugar de éstas. 
Cuando la Autoridad qua Inter-
venga na sea al Qíbernsdor civil da 
la provincia respectiva, habrá d» dar 
cuenta también a éste del dttarroílq 
de aquellas gtstlonet. 
Articulo 25. En cualquier mo-
mento da la tramltacldn determina» 
da en este capitulo, lat partes po-
drán lomettr el asunto a un arbitra-
je, ya da lat representaciones o en-
tidades antes mencionadas, ya da 
ciialasqulcra otrat entidades o par-
senas. 
Artículo 24. SI lat gastlotiata 
que sa rtflaren loa artículos anterio-
res no diesen resaltada satltf ictorlo, 
al Ministro de Trabajo, Comercio a 
Industria podrá someter la cuestión 
planteada al Instituto de Rtformas 
Sedales, para que Informe respecto 
de eiía en Vista de todos los antece-
dentes de la misma. 
Articulo 25. El Instituto proce-
ñerá con toda urgencia al estudio da 
la cuestión, y estará facultado para 
rr.c-Pir da las partes lot datos s In-
fcrmss órale* o escritos que ettlme 
oportunos, y para pedir oplntdn a 
U i psrsonaa o Corporaclonts cuan-
do lo considera de Interés. 
Articulo 26. Redactado el Infor-
ma, el Instituto lo elevará al Minis-
tro de Trabajj, Comercio a Indus-
tria, quien padrá realizar la* gestio-
nes que estime oportunas para qaa 
las partes lo acepten come laude, asi 
como adoptar por si o proponer al 
Qoblarno, según la Indole de tiles, 
lat resoluclonts que, dentro de taa 
facultades atribuidas por las leyes 
al Poder ejecutivo, econseje la de-
finía del bien público. 
Articulo 27. Lo* fVlsot de pa-
ros y huelgas en lot plazos qua lat 
laya* fijan, no detendrán en nin-
gún caso lo* procedimientos de con-
edición que en este Decreto ta es-
tablecen, procurándose, an cnanto 
tea posible, que no te llegue al pa-
ro o huelga sin haber agotado antat 
dichos procadlmlentot, 
Articulo 28. Aun frscasadss las r tfpnet a que ta riflera al presan-capitulo y declarado un paro o 
pa* huelga, la Autoridad competen-
te dtbrrá-reunir cada quince dias 
• I Comité paritario circunstancial 
para procurar los térmlnas da una 
conciliación que resuelva al confite-
te, y del resultado de estas giatle-
res dará cuenta al Mfnstarlo. 
Articulo 28. El Ministro de Tra-
baja, Comercio a Industria podrá, 
an cusIquUr momanto, somatar al 
Instituto da Reformas Sociales la 
cuestión que se Ventila en todo pa-
ro o huelga que se hellen plantea-
dos, a fin de que el Qoblarno adop-
ta la resolución que ettlm» conve-
niente. 
Articulo 50. El Ministro de Tra-
bajo, Comercio e Industria conoce-
rá da cuento afecta al desarrollo ep 
incidencias de les huelgas o paros, 
reo bando la cooperación qua ettl-
ma precita de lat demát Autorida-
des, sin perjuicio de las facultades 
privativas de éstas. 
Articulo 31. Los Jtf is o proipe-
vedore* da una huelga de puyo ori-
gen no se hubiese dado cuenta a 
la Autoridad conforme a lo dispues-
to an al arllculo 13 y les patronos 
• entidades patronales qua no obren 
de acuerdo con lo prevlttp.en el ar-
ticulo 20 da esta Decreto serán ees 
tlfadotcon lat sanciones que res-
pectivamente establecen los artícu-
los 20 y 21 de la ley de 19 de mayo 
de 1908. 
Artículo 32. Quedan derogadas 
cuantas dlsposlclonaa sa opongan a 
lo pnceptuado por este Decreto. 
Dado t n Santander a Vílntlclnco 
da agosto de mil novecientos Veln-
titré».—ALFONSO.— El PrB*id«nta 
de) Consejo de Ministro», Manuel 
García Prieto. 
(gacela dul dia 31 da agosto da 1Í23). 
JEFATURA DEL 
DISTRITO FORESTAL DE LEON 
Anuncio 
Por enfermedad del Inginlero de-
signado como perito para la prác-
tica del deslinde del monte núme-
ro 191, perteneclenta a lot pueble* 
qua constituyen ta mancomunidad 
[ de Palacios del Sil, acuerda asta 
Jefatura suspender dicha oparadin 
basta nuevo enuncia, qua sa Inter-
. tará oportunamente en etta perlódi-
! co oficial. 
• Lo que te haca público para co-
i noclmlente de lot Interesedos en es 
' ta deslinde. 
León 3 de septiembre da 1923.= 
' El Ingeniero Jefe, Ramón del Riego. 
lll.ALI.1.,AIWg»^lM-iu^l«gni'iaggl"'^Pg:.r 
Don Manuel Díaz Ardeyro, S-tcrs-
tarlo déla Audiencia provincial de 
León. 
Certifico: Que sn el alarde verifi-
cado a! din 18 da! actual, han sido 
comprendidas la* causas qua a con-
tlnnación sa dirán, asi como ios ju-
rados qua por sorteo tu correspon-
dido conocer de las mlimas, cuyos 
nombres y Vecindades, por partidos 
judiciales, también sa expresan a 
continuación: 
Partido judicial ala Aaterga 
Causa por Infanticidio, contra 
AVsllra Ssljas y otra, sefialada para 
el dia 9 de octubre próximo, y hora 
da las diez. 
Otra, por violación, contra Se-
cundlno Gardo, pora el mismo dfa, 
y hora de las doce. 
Otra, por Infanticidio, contra Ele-
na Martínez, para al día 10, a las 
diez. 
Otra, per robo, contra Julio Blan-
co y otros, para el mltmo día, a las 
doce. 
Otra, por robo, contra Julio Blan. 
co, para el día 11 de dicho mes. 
JWRADOS 
Cabezas de familia y vecindad 
Juan Alonso, de Castrlllo de los Pol-
Vizarot 
Andrés Alvarez, de Hospital da Or-
blgo 
Je té Alejandrino, de Quintana (Ma-
gas) 
Pedro Cordero, da Magiz 
Antenlo Alonso, de Val da S. Lo-
renzo 
Gabriel Cslsds, de SiiFitl-gi Millas 
Angsi QOTZé.'ez, de Santa Colomba 
Benito Abad, d» Nlilal 
Santiago Gírela, de Magsz 
Pedro Fuertes, de Hospital de Or-
blgo 
Fabián Alonro, dePraiorey 
Pablo Fernández, ú» Banamarlus 
Juan Alonso, dt Vülaabltpo 
Domingo Fernánd z. de S. Justo 
Juan Domk'g'j&z, de Vitoreas 
Clemente Gibo, de Val de S. Lo-
renzo 
Constantino Diez, da Villares 
Hlglnío Oónhgos t , de S. Román 
Ágapite AWaríZ, de Attorga 
Magín González, de Idem 
Capacidades y vecindad 
Santiago Cordero, de Santa Co-
lomba 
Marcelino Crespo, da Aitorgi 
Jeaquln Gírela, de Santa Catalina 
Pedro Fuertes, de Hospital de Or-
Ugo 
Andrée Barrera, de San Román 
Blas Domínguez, de Hospital de Or-
blgo 
Pedro Domínguez, da San Justo 
José Cuervo, da Astorga 
Juan Aller, de Benavldes 
Juan Qsrcfa, da Veguelllna 
. . . 
)aaqu(n Fcrnándaz, (USuntbtfo Mi-
l i " 
Luciano Ftrntjldcz, 4* BinsVldM 
Murólo Garda, da Attorga 
rrniidico Qenziltz, d* M«gii 
Quinte Pirninitz, i » V«íu»lllna 
José Ccrdcro, dt Aitorga 
SUrERMMBKARIOS 
Cebetas i e fmmiUm y vecindad 
Htilbirto Qranal, da Attorga 
AnS<il Alentó, da Idam 
Ju«n Alome, da Attorga 
Jnltyn Qon0U«?. daldtm 
Cap«cid*des fvet i i tdaí 
AntoniQ Craipo, da Aftorga 
Jat^uin García, da ld«m 
Y para qua conita, a loa afactoa 
dal articulo 48 da la lay dal Jurado, 
y pata ta iniarcidn an»l BOLEIIN 
O t f a t í . da la pratfncla, axpldo la 
tmanta an L»<Sn, a 21 da agoito da 
lf lI3.=Minual Olax.—V.* B.*: El 
Ptaaldanta, Pruto» Ráelo. 
OTICINAS DE HACIENDA 
ADMINISTRACION 
DE CONTRIBUCIONES 
DP LA PROVINCIA BB LBSN 
C i r c u l a r 
Por li) pra.itnta ta haca faber a 
loa bre!. Ahojpdoa en ajirclcla, 
^ne sn la Gaceta de Madrid dal 
dia \% de agosto último, «a Intartan 
loa mojlslot da io» llkfot qnaatMn 
obllgaíoi a llevar con arrig'o a lo 
dlipucito an al «rtlcalo 20 de la lay 
ragaladora da la contrlbucldn to-
bre la riqueza mcblüarl», ttxto re-
fundido de 22 dn teptUmbra da 
1922, les cualei d«barén prsiantar 
an aita Admlnlitractén pura qua aaan 
tallsdoa, tvJlíndOT» « I I?» rtapen-
3*bl!ldi?(«i ccnslgulcntas. 
Ledn 3 da nfitíembra da 1923.» 
El Administrador de Contrlbuclo-
ñas, Ladislao Montas. 
Madalaa qaa M «!<•• la antorlar «Iraalar 
C O N T R I B U C I Ó N SOBRE LAS U T I L I D A D E S DE L A R I Q U E Z A N O B I L I A R I A 
TARIFA I . * , NUM. ».*. LETRA B ABOGADOS 
L I B R O D I A R I O D E O P E R A C I O N E S 
Numeración 
correlativa' 
de los 
asuntas 
F E C H A S 
NOKBRIS Y A P E L L I D O S 
' DB LOS INTERESADOS 
(Cuanrf* f i a n f i o t ívo para aecreto 
profesional, solamente iniciales 
del nombré y apellidos) 
F E C H A S 
Referencia 
al 
ntmero 
det asunto 
T R I B U N A L : 
Juagado, Secretaría 
• Dependencia dondíe 
aa tramita 
D E S I G N A C I Ó N 
del 
trabajo profesional 
O B S E R V A C I O N E S 
V i * moíadonus ta Habrán a los libros por críen dafechu, sin hacar Inttrpolaclqnas ni dejar huscos an blanco, cañando dlartamente, con una II 
nsa, los operastonéa anotadas y salvando les airaras con tinta encarnada y per ihádlo de atlantes qae «xpllquen el motivo de la ractlficacldn. 
C O N T R I B U C I Ó N SOBRE L A S U T I L I D A D E S DE L A R I Q U E Z A M O B I L I A R I A 
TARIFA l . " , IVUM. *•% LETRA E ABOGADOS 
L I B R O D E I N G R E S O S P R O F E S I O N A L E S 
N U M E R O 
del 
asunto 
FECHAS 
I M P O R T E 
de los honorarioa pereibidoa 
O T R O S I S G R E S O S 
profesionales gravados por el epí-
grafe A del núoi . a.* 
Peaetaa Cént imos Pesetas Cént imos 
I N G R E S O S T O T A L E S 
Pesetas 
m 
DIPUTACION PROVINCIAL 
DE LEON 
E X T R A C T O Ü E L A C T A »E L A S B S l f o 
DE 3 D E AGOSTO D E 1885 
PmUeneia de D. Olegario Dlax 
tonas, como Diputad» de mi» 
edad. 
Abltrta la ••«lín a lai dac», con 
aililenc'ti (le lo« S m . D. Céf ar Qá-
imz, D. AiVfiro RoAIgnaz QarrMa, 
D . liare Alentó, D Ja té Arlai, dan 
Santirfa Creipo, D. Julio F«rt¡án< 
dtz, D. Itaec García, O. Garmán 
Qnüín. D. Joíé Hurlado, D. Aáo fe 
L . CEñón. D. Ulpluno Sünllege de 
la Torra » D. Mennel Sáíflz d« Mía-
«a, ai acta da !a autailcr, fué 
aptcbsds. 
Orden del di» 
En votsclfin crdlngtla aa aproba-
ron lo i dlr tánmes por loa qua as 
propone «» admita como Diputado» 
• les Srfts. Crwpo C»ito, Fírnin-
d*z y Stnílcgo da l« Torra, por As-
torsl«.-Lu Br.fltza, y K Gstclu da Qu¡-
rói, Z'.srí y Ha&tt&tz QmU», por 
Sfh'-gú;;-Va¡et:clí! t'a Don Juan, 
alwi¿» «itoitidot como Diputados 
provlrxia'of, 
Siwps ndifia la »e¡ lón pero «lúa lea 
Srais. Dlfiítedoí posgsn d» HCMW-
do prra ¡os nombrtmiartoc da csr-
goi j Cemlaiemss, so rennisdíS con 
aslst: ncia ¡ci ídRorsi ce! qut- se 
ano b.<za t i teta, y con lea formnll. 
út¿--4 If g i ' f i , en vatnclón ««creía y 
por r.i-¡i*l-tEs, hicieron la úailg-
naciO-.i d« los caigo* y CCKIIÍICKIS 
$lgu! r t t i : 
P í ' . s^ .ni-a A i U; Oipui&cfiSa, áon 
Ocin-ér; G-i'On Nüftiz, 12 «oíos jr 
Unsi i'.,¡v::!s;..'j t'íl b'hnco. 
. ViciPíssiasat» é* !a DI;*atscI¿», 
D. A ¡c:i :• Lc?< 2 C'-ftii», 12 votos y 
ana ^upífcfa «Ü blsncct. 
SV"Í! ¡JCIUJ: D. U iJifino Saiiticgo 
ds }» TOIÍO y D. Cá . í r Gíns;z, 1! 
- VoSos y tio:; p^pí l íha bfcnco. 
O-u^'k ¡i¡ PsM-flvBC!.a ¿.i Si. GÍX-
!!6-Í, y d-'s¡>!jé fo 4-r la* gftelaa 
por ra d-.ílg.adúi» ¡isra la Pr«aid«n • 
cía, es- •> qa» p-osiirífíí cumplir con 
lOí ••.i,:í>.l':--'.' quí o; ctfgo ImaofiO, 
dlé I ; b:í!iVtn¡í.; a ta «'««aa Olpu» 
tede., b..r.L-ía c.^üsl-r o! grato ra-
cu-:?"-1 q-:a &>-\ir. ie* sssUntas, an 
asj;- c!ri O. La!»- Lwüg», qn.-- ha ht-
k o r d * a--4f. -í» V t ó K ^ liños pjiy !«» 
lilU:iI 3 . f. »l-3«:¡-C::-.fl£.T{,!Hb«n pfO-
poti-j clríi r«u«;áQ pf-ra los leona-
SM q (r;\>i\ ;n hera de la provin-
cia, >.:¡«spsciul pera -osé* Améri-
ca, ficsiJi Usa»ii tsUbtecIdo» Cen-
tro)! ;eorK.;e». 
Amb ; propuiííct fue 0^ scerda-
dsa t ; i Vatddd'i ominarla. 
En «stactén acerata, y por papa-
Istaa, aa bldaron t u dasignaclonas 
algulantaa: 
Para Vocalea da la Comltldn pro-
vincial, primar turno: D, Ulplano 
Santiago da la Torra y D. liaac 
Ctarcla da Qnlrót, 11 votot y dos 
papalatas an Manco. 
Segando turna: D. Julio Farniu> 
daz y D. MIgual Zaara, por Igual 
votaddn. 
Tercer turne: D. Santiago Crai-
po y D. Manual Sianz da Miara, 
por Igual nfimaro da «ote», y an«e-
tacldit Idéntica loaron nombradas 
para el cunto turno, D- Alvaro R. 
QsrrMc y D. Gtrmán Gullán. 
Por 12 Votes y una papatsta en 
bldncc, fueran al»gldot: 
Vlcttprosldsnts da la Comlilin 
provincial, para al ptlmir turne, don 
José Hurtado. 
Psra Directoras da los Hosplcloé 
de León y Attcrga y Caca-Cuna de 
Ponffrrrdfi.loi Srea. Hurtada, Cres-
po Carra y Arlo», rospíctlvami-nt-). 
Por 13 vatof fniro» nombrado:: 
Imprcter de la Imprenta provin-
cia!, ef Sr. Arrióte, y R.-<preientsnta 
de la Diputación an la Ce|a del Rull-
ro Obrero, el Sr, Craipo Scbri?-
cuíVa. 
Por 1! Voto» y do» pepatetas *n 
btenco. fueron dsslgusáe» Visitado-
res $M\ Hospital, l«s Sre». Roírl-
i w z Garrido y Df«z Porrat, y par 
13 vote» se ¿¡««fgnaren lea ifllarss 
quo han d» conatltulr la» Catnltio-
nes, tn Is forma tlgulanta: 
Comisión da GobUrno y Admlnls -
trsdén: Stes. Crespo Sebíecuava, 
Alor.co, Lípfz Fornándcz, Gímez 
y Osrcfa fe Qufrds, 
Goal- !&> ¿e HíCh'ndt: Sr*s. Gu • 
lié», PuBínácx, Rodríguez López, 
Arrt^f.yZaftra, 
C«sWí-« i * Pom^nte: s«fiar«s 
Sá-.-í-.s 'e Mlírn, Aihs , Hurlnde, 
Crrf po Cerro y MoiMa. 
C«ait;fón df BewHcaitcle: «efis» 
rss. Li'-ptz CÍSÓH, C¡ns-co, Rodri-
gBíz O'frldc, Santlígo da ti Terr» 
y Dl. z Porrsz. 
Per 13 «stc.; fuíror:- eligidos Vo» 
t a i - d ? is Címinlón Mfxtn da RÍ« 
Cluii-wknto, par» 1924, los seBores 
Crrrísco y Roáilgusz Lípez; su-
t\íf,V> primero, por 12 votos y 
una pr-peísfc: SR blanco, el Sr. Alon-
so, y dí-l í'Sgando, por 15 «otsü, el 
Sr. Z 
Ent-»-! «R *1 salón el Sr. Goberna-
tts. ocnpp l« Prcílít!s?dB, y an 
nombra do' Qobíain 1 á¿ S. M. , da 
ciurs abierto oi prlmur perlado :a> 
mistral d? 1S23 a 24. 
Difi gredas a lo» señeres Dlpu-
tüd'o» por las atanclones raidbldas, 
que íiur.c.i egrídacerá bastantf; dló 
la bienvenida a los recientamtnte 
eltgldos, y se puso, una v»z mía, a 
dlapoalclón de todos. EnalUcló la 
prcvtchssa labor del Plrasldente qsa 
caió, Sr. Alonso, deseando al ma-
yor éxito al Sr. Guitón, lo que »«• 
pera, teniendo en cuenta las cor.dl-
doaaa que le adornan, 
El Sr. Quilín corretponíló al sa-
ludo del Sr. Gobernador, manifestan-
do que la Diputación la profesa var-
dadera simpatía, per sus cualidades 
de bondad, rectitud y dotas da man-
do, deseando que laa clrcunitsnclas 
le permitan var, desde tu elevada 
puesto,, ai término de la geitlón del 
no» ve Preeldente. 
El Sr. Alonso dló tas gredas al 
Sr. Gobsrnader por íes inmerecidos 
eícglcs que lo tributó, y saluda aten-
iammite a ios rue-vo» Diputados, ex-
poniendo « continuación la recauda-
ción, los crédito» pandlantás y la 
exlstenda a» Caja. 
El Sr. Gabarneder le felicitó por 
tur, bifioficlois gsítlón para la pro-
vincia, eipirende Igual ettado de 
proiparídiid durante ia d<i¡ icflor 
Gulión. 
Despuéi clí: inlusar a! Sr. Gabir 
sisder y a lo» compíñíroi, les se-
ñores Santltgí' df. 1,1 Torre y G^rcla 
d« Qulrós, tato del telón * l Sr. Go-
birnadcr, sucpandléndege ¡e sesión 
pera iíts.t-ídlrlo. 
F ; í , ' ; i r á d : . con aalttEncI» dr. isn 
mbmoi •¿•ítiire.s Dipuliát í , b^jo le 
Presldancia d'-i Sr. Gu'ióa, sa acír-
dó s«fial«r sn üd* B! Púbero da SB-
sloní» para el prc2¿r.t!i psrlodo, 
dando piluclplo n >s*. doce. 
Dupué» <ii. quedar entirada l« 
Corporación d« una ¡uitsiiclu dal 
Sr. Garda dn Qulróf, renunclaiido 
el ccrgo de Concoial dsl Ayunta-
miento do Viiinicl» <ls Don JURIÍ, »S 
acor-íó, eo Votocidu ordinnla, un 
voto día gí&cla» pans la Mas* é» 
eiSed. 
Pucrcj» deslgosdo'í ¡es Sres. Ld-
pez CnBÓR, Reálgiwz Gaiilda y 
Gómez B. fihs. paro examinar 7 
cansuror cuentí» pícvlnci.-ies do 
1822 n 23, sfiwáo 'o Vofaciáti par 
11 vetas y 'ics p a i K l s i a s en blanco. 
A ÍP una y media i t ta tarda te 
Isvantó !a SÍ'*¡ÍÍI, manif'iüiandc ia 
Presistnda qua para is priawre 2a 
avisará a darr.iclllo. 
Le*n 4 de sg-jíto d» 1923.— El 
Secretiirlo Antonio del Pozo. 
la ptraona que acredite ser m ój». 
Do, pueda paiar a raccgerla, previo 
pago de los gastos que se ocaalo-
: nen 
Vega de Ir f sazones B de septltm-
bre de 19»,—El Alcalde, Bartolomé 
Vega. 
AYUNTAMIENTOS 
Alcaldía constitucienal de 
Vega d a Infanztnes 
Por orden ds osta A:c«Hia ü- ha-
¡Sa a»posi¡íí-« tn poásrd» D. Vais-
Icrleno Paiírana, Vecno (?CÍ sjts 
pu«bio, unaysgu.s d* 1 285 tnsiroc 
d i alzada, o ata poca mis de isla 
cusrtss. csrrf da, pulo negro ca;ta-
flo, £>:ulllfl<!g. con una ostrtl.'a en ia 
frente y eilá htrrads; tlens también 
corros b.'ancos en laa costillas. 
Lo que se hace público para que 
! Alcaldía ctrufítmcionat d r 
| Cdrmer.es 
| Con asta fecha me comunican lo» 
i arrendatarioa del apromcbumfentc 
de la caza da loa mentas de este tér-
mino municipal, dsncminpdos Bo-
dón, La Colada y Badán, La Coin-
da, Fuanh hombre, LtgtMjo y Le 
Solana, Molnedo, Avedular, Avrse-
do, AVtduler, AVesado, Buicíón y 
agrisados, Ccrza y Colada, Ls Co-. 
tada y Ptdroia, Ln Lomba, Ln So-
: lana y otro y La Soicna . habar aldc 
: colocadas en ellos leí epertunas ta* 
bllllnn para deeündn de ICE mismo: 
y demás efactoa prevenidas sn la 
Vigente ley de Caza. 
Lo qu» » 9 «nuncls al público a 
les fcfscto? ya inriiesdas. 
Cárinenea 23 d i sgaito ás 18S3, 
Ei primer Tisnlenia Aicelde, Lxopol-
do Oreja». 
Don Js»é María Diez y Dtez. Jas* 
da Instrucción (!« esta VIÜE y su 
partido. 
Por el presentí edicto, se cita si 
pyocsssáo en sumerlo rámsic 95, 
éa 1922, sobro hurte, MsnusS F'.r-
néndw Pef«4ná«s, tt fin «te que «B 
ol término d» dlf-z á!»3, a cantar 
des¿eol slguienta >.! en que se hsgs 
la pub;íci.ciÓQ dei prase»:« OA e¡ BO-
LETÍN OFICIAI. ña esín proVltuia. 
cofijinTazcn *u la jsia cndieiicls df 
esto Jazgaéo para q«e manifi-?.ti 
zrdi e! «¡«.ra si m r-'üfic-i o x.o en 
U cüi'.ierMiisá pnwtsd» por su «••'•• 
fí.riii.: con la pina ptd-'da contru & 
per si Mtnfatstfo Fiscal; bal* aptrei 
bimlento que da aa Verifíear-o, i * 
pc.rard ?>! pajálela a qua hublíK iu-
gü' ai-, «fer'íchv!, 
Dsdo en Marte ái- P,«-a4es <- SE 
d* agosto áo 1923.—Jo<é M.* P'-z 
y Dlf!Z.«.E! S5«:.lfcrlc ¡-j. íc:- , J-,sé 
Fttíniadtz Díaz. 
ANUNCIO PARTICULAR 
El qqia se crea esn d-ü-iKho a 
ttatsmentaito 4* Pablo GO>--SS!<Í 
Blanco, so príwtütart en t i tértrlpo 
*» qtilitco ¿las. Bate Ies testcn'tn-
tallos, i or tebar fsllecfdo dicho P.-.-
bio fil 4 dsl corrisnte mer.—Sf !* 
Colombn de Curueflo, 5 jep-itr. bra 
1923 —Vslenlff! Gorizá'ez. 
L E Ó N " 
mprenta de la Diputación provine!'' 
